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Ana Caseiro, ESE de Lisboa
C. Miguel Ribeiro, Universidade do Algarve
Uma das alterações introduzidas pelo Programa de Matemática do Ensino Básico concerne à inclusão explícita do tópico de Organização e tratamento de
dados logo a partir do 1.º ano de escolaridade. Também por esse aspeto é uma das áreas em que os professores, muitas vezes reconhecidamente, requerem
mais formação, configurando-se, portanto, como um dos tópicos em que uma maior atenção será necessária – efetuando, preferencialmente, sempre uma
exploração relacionada com a prática e situações dessa prática. De modo a possibilitar a elaboração de uma efetiva rede de conceitos, é suposto que,
desde o pré-escolar, as crianças sejam confrontadas com situações que contribuam para o desenvolvimento de estratégias nas quais aprendizagens formais
se podem fundamentar.
Uma abordagem profícua a cada um dos aspetos associados a este tópico encontra-se relacionada com o conhecimento do professor, e tratando-se este de
um dos tópicos “novos” no Programa, a formação inicial de profesores assumirá um lugar de destaque primordial para uma discussão e desenvolvimento de
um conhecimento que potencie essas aprendizagens, promovendo uma efetiva literacia estatística e contribuindo para a preparação e implementação de
tarefas matematicamente desafiadoras e significativas.
Nesta comunicação iremos apresentar e refletir sobre um conjunto de situações exploradas com futuros professores dos primeiros anos onde estes tinham
de responder a uma tarefa preparada para alunos do 1.º ciclo e, posteriormente, avaliar e comentar a (in)correção matemática de algumas das respostas
fornecidas por alunos a essas mesmas questões atribuindo-lhes sentido. Discutiremos aspetos relacionados, fundamentalmente, com a construção de
gráficos – pictogramas, barras e circulares – e algumas das especificidades do conhecimento do professor a eles associadas. Esta discussão e reflexão
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